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1 Sur  dix  reliefs  rupestres  sassanides,  la  scène  principale  comporte  une  ‘divinité’
présentant un anneau endiadémé à un roi. À quelques rares exceptions près, de telles
représentations ont été interprétées comme une investiture du roi par une ‘divinité’.
L’A. met en évidence que dans plusieurs cas l’anneau, endiadémé ou non, est le symbole
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